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 University of Puget Sound                                  HY-TEK's Meet Manager
                       Puget Sound Invitational - 9/3/2011                       
                          Ft. Steilacoom, Lakewood, WA                           
                              Last Completed Event                               
 
Event 2  Men 8k Run CC
=======================================================================          
Course Recor: # 25:19.00  10/30/2010  Leo Castillo, Willamette                   
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Hunt, Spencer                St. Martin's          25:26.00    1             
  2 Van Santen, Kyle             St. Martin's          25:27.00    2             
  3 Reichert, Kota               Puget Sound Alumni    26:38.00                  
  4 DenAdel, Alan             SO Pacific Lutheran      26:51.00    3             
  5 Berger, Joe                  St. Martin's          27:02.00    4             
  6 Patti, Joseph                St. Martin's          27:22.00    5             
  7 Deardorff, Joseph         JR Pacific University    27:23.00    6             
  8 Sanchez, Gerardo             Pacific University    27:27.00    7             
  9 Seekatz, Joshua           FR Puget Sound           27:32.00    8             
 10 Grigsby, Kolter           JR Pacific Lutheran      27:42.00    9             
 11 Flora, Daniel             JR Pacific University    27:47.00   10             
 12 Klein, Matt               JR Puget Sound           27:56.00   11             
 13 Cushman, John Paul        SR Pacific University    27:57.00   12             
 14 Andrascik, Sean           SR Pacific Lutheran      27:58.00   13             
 15 Weber, Zachery               Olympic College       28:06.00                  
 16 Krause, Frank                St. Martin's          28:11.00   14             
 17 Bollen, Barrett           SR Pacific Lutheran      28:16.00   15             
 18 Gillem, John              SR Pacific University    28:24.00   16             
 19 Wall, Casey               SR Puget Sound           28:43.00   17             
 20 Brewster, Nathan          FR Pacific Lutheran      29:10.00   18             
 21 Higa, Justin              FR Puget Sound           29:26.00   19             
 22 Herde, Eric               SO Pacific Lutheran      29:33.00   20             
 23 Graham, Patrick           SR Puget Sound           29:41.00   21             
 24 Brower, Robby             SR Puget Sound           29:53.00   22             
 25 Esporma, Daniel           SO Puget Sound           30:01.00   23             
 26 Smith, Kyle               SO Pacific Lutheran      30:15.00   24             
 27 Sanchez, Rudy             SO Pacific University    30:16.00   25             
 28 Nelson, Alexander            St. Martin's          30:21.00   26             
 29 Snowden, Robert           SR Puget Sound           30:27.00                  
 30 Charvoz, Tony             JR Puget Sound           30:32.00                  
 31 Hutchinson Enos, Dylan    FR Puget Sound           30:42.00                  
 32 Southworth, Andrew        FR Puget Sound           30:49.00                  
 33 Demoss, Devon                St. Martin's          30:55.00   27             
 34 Siva, Josh                SO Pacific University    31:12.00   28             
 35 Soto, Bryan               SO Puget Sound           31:27.00                  
 36 Monahan, Michael          FR Pacific University    32:03.00                  
 37 Moore, Johnny             FR Puget Sound           32:22.00                  
 38 Schruhl, Brenden             Olympic College       32:40.00                  
 39 Feiring, Jake                Olympic College       32:57.00                  
 40 Szathmary, Corum             Olympic College       36:23.00                  
 41 Hendricks, AJ                St. Martin's          37:47.00                  
 42 Simpsonn III, Guy            St. Martin's          39:03.00                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 St. Martin's University      26    1    2    4    5   14   26   27          
      Total Time:  2:13:46.00                                                    
         Average:    26:45.20                                                    
   2 Pacific University           51    6    7   10   12   16   25   28          
      Total Time:  2:18:58.00                                                    
         Average:    27:47.60                                                    
   3 Pacific Lutheran Universi    58    3    9   13   15   18   20   24          
      Total Time:  2:19:57.00                                                    
         Average:    27:59.40                                                    
   4 University Puget Sound       76    8   11   17   19   21   22   23          
      Total Time:  2:23:18.00                                                    
         Average:    28:39.60                                                    
=================================================================================
=================================================================================
